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『日本十進分類法新訂 10 版』の検討 その(13)   
―8 類 言語― 
A Critique of the Nippon Decimal Classification, 10th Edition  
Pt.13  Class8  Language 
 
川瀬綾子† 米谷優子†† 村上泰子††† 北克一†††† 
 KAWASE Ayako†, MAITANI  Yuko†† MURAKAMI Yasuko†††, KITA Katsuichi†††† 
 
概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
発行された。1995 年 8 月の日本十進分類法新訂 9 版の刊行以降、概ね 20 年ぶりの日本十
進分類法の改訂である。 
今後の日本図書館界の主題組織化を担う『日本十進分類法新訂 10 版』のうち、本稿では、
「8 類 言語」について、検討を進めた。 
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１ はじめに 
 2014 年 12 月に『日本十進分類法新訂 10 版』(以
下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行された1。
1995 年 8 月刊行の『日本十進分類法新訂 9 版』















†  京都精華大学 







































































































80  言語 
81    日本語  
82    中国語．その他の東洋の諸言語 
83  英語 
84    ドイツ語．その他のゲルマン諸語 
85  フランス語．プロバンス語 
86  スペイン語．ポルトガル語 
87  イタリア語．その他のロマンス諸語 
88  ロシア語．その他のスラブ諸語 





























8 類と 9 類を表 1(前掲)・表 2 で比較してみる。 
 
表 2 文学（第 2 次区分表） 
 
 










の(14) -9 類 文学-』にて取り上げる10。 
 
 
５ 言語(800 / 899)の構成 
 言語(800 / 899)の構成を、一部細目表を使用し、





5.1  「8 言語」 
「802 言語史．事情．言語政策」には英訳とし
て History and conditions とある。これでは「歴
史．事情」という意味になってしまうため、正確
な主題を表せていない。他の類の「○○史．事情．
政策」と英訳と合わせて History and conditions 
of language ． Language policy も し く は













5.2  「83 英語」 
「英語」について 8 類を 9 類と比較すると、「83 
英語」は「83 英米語」とする方がより整合性は
90   文学 
91     日本文学 
 92     中国文学．その他の東洋文学     
93   英米文学 
 94     ドイツ文学．その他のゲルマン文学 
 95   フランス文学．プロバンス文学 
 96   スペイン文学．ポルトガル文学 
97   イタリア文学．その他のロマンス文学 
98   ロシア・ソビエト文学．その他のスラ
ブ文学 


















「810.23 古代語」、「810.24 中世語」、「810.25 近
世」、「810.26 現代語」の展開となっている。し
かし、英語については「890.23 古英語[アングロ

















































































 ここで言語共通区分の適用及び 0 類での言語区
分の適用について検討する。 
 


































  例) ポルトガル語で書かれた百科事典 
    036.9 (=03 + -69) 
  ただし、030, 040, 050 においては、-9 以下
は 0*8.99 に付加する。(*=3, 4, 5) 
   例) アイルランド語で書かれた論文集 






8.2   <031 / 038  各言語の百科事典>について 













   030 百科事典  
            *原著の言語による言語区分 
   <031 / 038  各言語の百科事典> 
     (中略) 
      038     ロシア語 
          .9   その他のスラブ諸語 
         *889 のように言語区分 
例：038.98 ポーランド語の
百科事典  
          .999 その他の諸言語 















 -8    ロシア語 
  -89   その他のスラブ諸語 
     (中略) 
  -898    ポーランド語 
  -9    その他の諸言語 
          (中略) 
 -93   その他のヨーロッパ諸言語 
 -931    ケルト諸語 













+ -932 = 038.99932 アイルランド語の百科事典」
となり、注記の事例と一致する。 
 では、ポーランド語の百科事典はどうか。ロシ
ア語の百科事典は、「03 + -8 = 038 ロシア語の百
科事典」であるので、同様にポーランド語の百科
事典は、「03 + -898 = 038.98 ポーランド語の百科
事典」となる。 
 ここで、この二つの事例を比較してみよう。 
 「038.99 + -932 = 038.99932 アイルランド語
の百科事典」 
 「03 + -898 = 038.98 ポーランド語の百科事典」 
 すなわち、「-8」のロシア語及び「-89 その他の














































別表 1 言語(800 / 899)の構成 
 <800 / 809  言語> 
      800    言語 
         801     言語学 
      802   言語史・事情．言語政策 
      803   参考図書［レファレンスブック］ 
      804   論文集．評論集．講演集 
      805   逐次刊行物 
      806   団体 
      807   研究法．指導法．言語教育 
      808   叢書．全集．選集 
      809   言語生活 
           
      810    日本語 
            811      音声．音韻．文字 
            812      語源．意味［語義］ 
      813   辞典 
      814   語彙 
      815   文法．語法 
      816   文章．文体．作文 
      817   読本．解釈．会話 
      818   方言．訛語 
      819   (空番)  
           
            820    中国語 
       821      82/88 は日本語と同様の配列となっている。（下線筆者） 
            (以下、中略) 
            829     その他の東洋の諸言語 
                .1   朝鮮語［韓国語］ 
          (以下、中略) 
        .2     アイヌ語 
                   (以下、中略) 
                .3     チベット・ビルマ諸語 
            *シナ・チベット諸語は、ここに収める 
          (以下、中略) 
      830     英語 
(以下、中略) 
            839     (空番) 
      
      840    ドイツ語 
 (以下、中略) 




































         
850    フランス語 
 (以下、中略) 
            859    プロバンス語 
 
860    スペイン語 
(以下、中略) 
            869    ポルトガル語 
  
870     イタリア語 
(以下、中略) 
            879     その他のロマンス諸語 
      
 880    ロシア語 
 (以下、中略) 
            889    その他のスラブ諸語 
  
890    その他の諸言語 
891     ギリシア語 
      892   ラテン語 
      893   その他のヨーロッパの諸言語 
      894   アフリカの諸言語 
      895   アメリカの諸言語 
      896   (空番)   
      897   オーストラリアの諸言語 
      898   (空番)  
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